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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pasien rawat inap kelas III pada RS.Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan 
analisis regresi linier berganda.  Pengaruh keandalan terhadap kepuasan pasien 
menunjukan nilai thitung (2,034) > ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,045. 
Pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan pasien menunjukan nilai thitung (2,031) 
> ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,045. Pengaruh kompetensi terhadap 
kepuasan pasien menunjukan nilai thitung (3,310) > ttabel (1,987) dengan nilai 
signifikasi 0,001. Pengaruh akses terhadap kepuasan pasien menunjukan nilai 
thitung (0,447) < ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,656. Pengaruh kesopanan 
terhadap kepuasan pasien menunjukan nilai thitung (2,215) > ttabel (1,987) dengan 
nilai signifikasi 0,029. Pengaruh kredibilitas terhadap kepuasan pasien 
menunjukan nilai thitung (2,477) < ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,015. 
Pengaruh komunikasi  terhadap kepuasan pasien menunjukan nilai thitung (4,346) < 
ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,000. Pengaruh keamanan terhadap kepuasan 
pasien menunjukan nilai thitung (2,472) < ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 
0,015. Pengaruh kemampuan memahami pelanggan terhadap kepuasan pasien 
menunjukan nilai thitung (0,803) < ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,424. 
Pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan pasien menunjukan nilai thitung (0,078) < 
ttabel (1,987) dengan nilai signifikasi 0,938. F hitung (47,974) > F tabel (1,951) 
dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan keandalan, 
daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, 
kemampuan memahami pelanggan, dan bukti fisik memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan pasien pada RS. Islam Ibnu Sina Pekanbaru.. Nilai R 
Square sebesar 0,848 atau 84,8%. 
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